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Банковская система – неотъемлемая часть экономики и одна из важнейших сфер национально-
го хозяйства каждого государства. Сильный банковский сектор способен существенно развить 
рыночные отношения и быть эффективным проводником государственной политики, слабый же 
становится фактором неизбежного ослабления экономики. 
Анализируя банки, мы имеем дело не с однородными объектами, а с качественно различными 
финансовыми институтами. 
На этапе преобразований банковского сектора экономики на передний план выдвигается про-
блема организации качественного управления банками в направлении обеспечения параллельного 
роста как эффективности, так и надежности их функционирования. Взаимообусловленность влия-
ния факторов, формирующих уровень развития показателей, определяет актуальность задачи по-
иска и разработки соответствующего инструментального обеспечения, интегральным образом ха-
рактеризующего совокупный результат их взаимодействия. В качестве объекта исследования рас-
сматриваются активы 24 банков Республики Беларусь. Данное исследование базировалось на ре-
зультатах кластерного анализа. 
Кластерный анализ – многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, со-
держащих информацию о выборке, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однород-
ные группы. 
Классификация активов предполагает выделение критериев составления классификационных 
групп. На практике такими критериями служат качественные характеристики активов: прибыль-
ность, рискованность, ликвидность. Применительно к каждой из этих характеристик, из ее состоя-
ния, принято выделять соответствующие группы. Структурирование активов – это активный про-
цесс формирования групп, исходя из отнесения конкретного актива к той или иной категории. В 
результате мы сформируем такую структуру активов, в которой приоритетным направлением бу-
дет целевая установка развития банка. Целенаправленное формирование и постоянное поддержа-
ние оптимальной структуры активов отражают содержание процесса управления им. 
Исследование базировалось на результатах кластерного анализа, проведенного на основе дан-
ных публикуемой финансовой отчетности. Графическое представление результатов анализа осу-
ществлено на рисунке 1, из которого следует, что наилучшим является разбиение банков на три 
кластера: 
 
Рисунок – Группировка банков на кластеры по активам 
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Полученные результаты кластерного анализа позволяют ранжировать банки. Ранжирование 
банков в целом по выборке основывается на составлении их рейтинга. Исходя из полученных ре-
зультатов, сделаем вывод, что данные кластеры совпадают с ранее проведенной группировкой 
банков по различным признакам. 
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В настоящее время проблемы, связанные с демографическим развитием, социально–
экономическим неравенством, экологией, трансформацией трудовых отношений и т.д., приводят к 
кризису традиционных методов и форм управления. В связи с этим актуальным является поиск 
новых возможностей эффективного ответа общества и государства на стоящие перед ним вызовы 
национального и территориального развития. Одним из таких инструментов в мировой практике 
выступают социальные инновации. В широком смысле социальные инновации можно определить 
как «новые идеи, которые работают в достижении социальных целей» [4]. В условиях глобальной 
нестабильности именно социальные инновации становятся источником обеспечения устойчивого 
роста, получения высоких доходов, сохранения рабочих мест и повышения конкурентоспособно-
сти. В то же время, к примеру, для российской действительности социальные инновации относи-
тельно новы [2, с. 70] и их потенциал в настоящее время используется далеко не в полную силу. 
Однако развитие социальных инноваций могло бы способствовать как развитию гражданского 
общества, так и решению многих социальных проблем.  
Опыт европейских стран показывает, что социальные инновации выступают одним из направ-
лений территориального развития, что отражено, в частности, в Стратегии Европа–2020 [3], где 
подчеркивается необходимость их внедрения и развития. Социальные инновации рассматривают-
ся не только как источник повышения конкурентоспособности и экономического роста, но и как 
средство достижения социальных изменений и социальной сплочённости в обществе. При этом 
социальные инновации получили большое признание в контексте социального предприниматель-
ства, социальной экономики, социальных инвестиций, социальной инклюзии.  
Особенность социальных инноваций состоит в том, что, в отличие от технических инноваций, 
они, чаще всего, обладают более широкой сферой применения, являются продуктом коллективно-
го творчества, а их результат не проявляется так быстро [2, с. 66]. Социальные инновации направ-
лены на создание дополнительной социальной ценности, достигающейся за счет синергетического 
эффекта, возникающего при взаимодействии всех заинтересованных сторон и улучшения качества 
социальных отношений. По мнению специалистов, социальные инновации представляют собой не 
только определенный набор инструментов и действий, а являются динамичным коллективным 
процессом, своеобразной альтернативной стратегией человеческого развития [5, с. 60].  
Разработка и распространение социальных инноваций может способствовать следующим пози-
тивным изменениям в развитии территорий: 
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